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ODNOSI HAECIK:ĐL - BUČ\IĆ 
Ante Tadić 
UVOD 
Učenij1alk, ilslilratžrilvač prti[1CJ1de, ne maže da buidie bez p1o!lmeita. Nje-
ga goni 1U1rnutra1š1nda siiLa dia se kireće u SV1i1jertm rpird1rode da bli je 
Jiz bLilza pDOIIIlaitll"ao, da de sagled1a sa G~ih straina, da je uorči kalkv1a 
je. Bez 1Jiih asob~na ne maže da dođe do 1P11aJVog naiuČIIlog ]Zlra!Žia\ja 
ni!jedain p~i11101do1sWavac. 
... Ranijih godina, osobito u osamnaestom i devetnaestom vijeku, 
·V-, 4l. bi1LO\' i ,taikivl~h uoernjiailm koj1i su o piriir,adi 1p~saJlii ne po1ki11e111UJV1šd. se 
(J <lailtj1e od 1raidn1Qg iStooa u svom kaibilnertru, pozinarv0jj 1ućli. pr!iirodru vnlo 
površno, iz daleka, ne ulazeći u nju da bi proučili one promjene 
kioje se u ;n!j1Qj dešarv1a1j1u a taJkiva iZibilvainda baiš jelSu ono ,gl.Jav1no što 
se 1u [p!I"i1r•ođli ,ima da rpromaitra., daikiLe, njeno sl!laiLno kretanije. 
Prvi podstrek za promatranje promjena u prirodi dao je ve-
liki engleski, zapravo svjetski, prirodoslovac Charles Darwin 
(1809-1882) ilzdarvainjem 'SIVog,a kaplita.ilinog dJ}ela »Postainaik ViI"ISilla·« 
1858. poslije svojih dugih lutanja po morima i kopnima raznih 
kraj1eva s'Vli!jeita. P1dbuđen:i tn(jeigoJVlilm iziLa1gain1jima ipnrvados!lovai, Eivro-
• pe po1če1i su zail.1aJZ1il1li u [pll'1iLl'lodu po UIZiOI1U ov,og !Veillilkog čovjelm na 
v'je.. po~j,u n0llllk!e, kaj:f'Yi 11S1V1Qj:im dijefom »P1ult jednoga 1pri1!"o'dosl!01Vca oko 
?Jemlje« (1831-1836) ·OitlkJrlio posttalnalk V!I1sta 1kjoje S1U se r.aizliJčfuto =-
Vlid,aLe pod =ru~ EJID011oSkfum <C~kiolino1srti"ma na 11a1zniim pOlloža,jlima 
Zemljane 1kiugle. 
Stopama velikog Darwina pošao je i Dr Ernest Haeckel 
(1834-1919), 'Ili}emačlkii U1Čelnj1alk, S1aJUOOIS1'Ililk V1eliike pomoriske emspe-
di«:]je po oceairuima :iJ veil!ilkiirrn mm,ima, :ilstrn1žu1jiućii mnoge do tada 
nepo1zin1aite ongam1i1zme (sl. 1). Potzmart;a »Cha1lerugher« ems1Peddcilja 
1872-1876. iplOld v1m:lis1Nom W. 'Dhamso1na ,otkmiaa je n1aiu1Čil101II1 SIVl~jetu 
neopisivo bogatstvo raznih sitnih jednostaničnih životinja, do ta-
da nE\po.znatih, tkao i \ni1šesta1nilčmliih beslkira~j1ežnti:alka, či1j:i siu 1obHci 
tijela 1zali1rute1resliiria/1Ji !Veiliilkli b11oj :wčenj,ailm 1a ,ZJaJdLvil'i očli šiiir,oike jaw-
nosti, koja je imala prilike da vidi njihove slike u sjajnim Haec-
ke!LOV1im ka10 i di!1uglih učenj 1aika štampaJnlim ~jigama i a1J.Laisima. 
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Hiaeclkel je za:laJZJio d u Sredozemno more, pa i u naš Jiadrai t 
da i u njima otkrije mnogo toga što do tada nije bilo poznato. Put 
ga oe n.aiveo i1 na otok H:V01r ru diI'IUŠ'tVIU SIV'Qj~h učen[Jka, kasl!l~)e P\0-
zinaitth zoooaga Dr ottana Heintw1iiga li Dr. Richartda Heirrt;wiga. Na 
naš otok nije došao ~a!IDo fiiZltlermda m1Ji iilz neo1baiv!i1je:šrt;enostii.1. U giraid 
H var doš·aio je Z!I101.irućii za nijega ip· o iglaJSu metoolOOlloga i rzioofi,oga 
Gmg)Ulra Bulč:ića (1829-1911) :l'la ·~otga se bilio IPDOIČIUilo da je odlli1čal!l 
poonaivalac Tarzmlili pl1i1mdQS10IVlllliih gI1aJnia ,k1aj~a se ~:ilmao i da 
redov;irto šailde ru Beč Cenrtmailnom ziavodru .za mert:eoll'oiloig1itju i ze-
mailj1Slict rnagnetiilzaim SIVOja taičm~a meiteoriOlo§ka iP!I'OIIDaltrainja. Os!im 
vaga Bučić se bio ptI"oouo lmo dobar sll®iPli.jač li [proirnaitrač 21oio~o-
škog svli1jeta na k •opnru i u moru Olkio oitokla Hvaira, i da đe s1Valffioan 
učem;jaiIDIU kojli !§a de pasjetiio dolbro došao. Naročito đe ·b~o pooitao 
poonat u svidetru 1 .llffijetm~ u~aijanjem mOII'lsk'ilh s:pužtyra u uiv1aili La. 
So~o~ilai na Hvamu, kcd:i je posao u pačetlkiu :radio [p.o savjetru i 
UIPIUlils~ima Dr Oscaira Schmildita., rp:oznaitag .str:učm'jalka za spiUžfVe,~ 
a 1Poo1'ije samootaJno sa iV!I'1lo iVeiLiililln UJspjehom. 
•N01Vedene B.učić•eve «lsab:ilne zid1m.uzMe su ·ve:llilkog Haeclkela 1i 01Vog 
našeg p.nia.iado1sil.mrca amaitera, lkiodli je zibag svojdh veliiklih z>aslru,ga 
na n.ajll!Čnom pol:jru poistaio 1886. počaJSnfi• ddkltoc Filorroifistlmg f~~­
teta SveučiiilliŠ!tla ru GnaCIU. Traijn10 ih je zid11UJžlio Haeckeiloiv boravak 
u HivalI"IU ·a;p1rii11a 1i mati.a 1871. Svailm1dne:vm:im odla~om na more u 
1Jraž.enjru S!PUJŽav:a i d111ugJih 011gairu~zama irazivii1o 1se nera1Siklidno pri1j1a-
' telJjlSltvo i 1p-0št01Vanje izmeđ1u ova dMl č.avijelka nauke, kioje je ostailo 
nepomuće1no 15'1\Te do .Hučićeive s1mil"1li. 
U svome ·ra!dru »O ŽIVOOU I RADU GRGURA BUCICA«1) na 
srtll1arui 233. naivoddm: >>DugjQtmaijine veze rumao• je B:učić j, s Đrinesiborn 
R aeclkeilam, ~odli oe u afPJ.1ir1ru đ. maju 1871. 1b ora'«io u Hvaru, skiU1Pil:ja-
j.ući l\.l moou fil'aij Hvara ~' slUSjedmiilh Pallcleniih Oltdka , va:pmerua0ke 
spužve (sl. 2). Bučić mu je bio u svemu rpri ruci i ta saradnja s 
tim veliikii.m učenj.alk•om 1blilLa mru je Pl'aJVi 1p1mlk;tiik.um e.a ·•tati posao. 
H:aeokel je t•om ;pa:iiilJtkom o\tk:Jriiio dvaideset ,i jj1ejtlnu !10IVIU Vl"S1ilU SipiU-
ža;via, koje je naiučmo obirndlio. I 1z neik;ih saičuvaniiih iBtučićevdlh [pii!sama 
i bhlj ežaka doznaije se da je on Vliše pUJta 1slao Haedkelru woilo~i 
ma'tenij•aJ po·treban za pr;e1daivan1je na Sveuči'H.štru u Jen.i1. Tako 
pQISltoj1i ne!IDa1:itmo !Pll'"ilm}eiraJka taibelar.Il'ih 1UJpuiJSl1Ja1V1a s naziNlima SiPlll-
žaiva, od 1ko1jdh je 1nelke v1eć bii10 1opiiis·ao Sohimildrt a ruma li rta1be1la drru-
gih SIP,užaiva kctie je Bučlić slao Hiaeclkelu, rpireipar.iiran·e u apsOllru:t-
n om aiLkoho11u. 
Hiaeckel ,je ineobičino aijenfio Bučićevru pomoć u otikllii:vamđru no-
v:ih vnsta SIIJIUIŽava, te .p:ri ozina1čavanjru fokailirt:eta s »Insel Lesina« 
navodi i Bučićevo ime. Isto mu j e tako zahvalan i za slanje već· 
poznatih vrsta spužava. 
DOPISIVANJE HAECKEL - BUCIC I RAZNE BILJEŠKE 
U Cenrtrnu za •zašt1ii1Ju lkrulitrumie lbašti;ne •u Hvariu2) naifarzJi se d oota: 
pJJsano1g matenijai1a 1po kiome se ·mogu lizinijeti1 odnrn~i d.1ZJ1Tieđu H ooc-
ke1a i Buaića. Na žafost, ;u1tv.rđeno je da j •e ne-š:bo od bilV,še ko-
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re51Pcmdie1nciđe ova dva pirLnorloo~01Vca l!lesrtialo 1U1silijeid rarzmiiih olkdl-
nOSl1li d1e1r se ona. nlije doiv1rug1I10 1čurvaila [pl1~je 1asmii.1Vainja Histord(jsllmg 
arh:iJva sadašllljeg Celllibra. 
u zaostaloj koresp~nciji ima i takvih koncepata pisama za r w 
ko.ja se ne može tačno ustanoviti da li su pisana Haeckelu ili ne-
k1orrn dmwgam u1č:leinlj1akiu iklodii j .e /PO sltmulci 1bio rp1mfeooir 'i .titulfurao 
ga sa (Hochwohlgeborener Herr Professor« a nigdje nije radi evi-
dendil.ie OIZlillačaivano ina njima da illi.1 ·je 1Pi1simo btilo UIPUĆeino HaedkeiLu 
i:Lii nrek:Jom dnugam priolf·eisaru 1s kiotilinn se d01Piis1iiv ao u naučnom po-
g1edru. 1Tallwii ·su ·Jjjjfil KmaruJss, Schmildit, Uinigeir, BrMl!Il, Bl'llllllner, Grailif 
i dr1ugi, pa se lbaš r:aidi toiga [rz :zaositialle kiareispo1!1idieine:i,je ne mo1že 
uvijek otkriti kojoj su ličnosti bila ta pisma upućena, negdje se 
to maž.e 1nagiađactli iPO saidmža:jiU p1iisima. lima 1 rtaikvlih ikoncepalta na 
kiajri1ma nema ozmaike iI1li. m:jeseca 1rni ig1rn:lii1ne. Pire= rtame, šiteta ·je, 
što 1se QVlOIITI p11il~illmm l!le mog:u dizinije'ti 1S'Vi dakiumein to:v01111i podaci 
o ,pni1j1aitellij1skii1m odinoiSJima dtz;rneđu Haec1kie1a ii Buč1ića. Za to [H;ipat-
plllno lilzmrnšenje 1j€1dain dtio 10id1!1)av1011no1S/tii :spaidia ~ 111a samoig Buč!ića 
pošto Sill nrekd ilmnOejpltji ostaili al!lonimnli. Moguće da bi se u Haec-
kei1avom mu12oejru u J ein:i n:ašfo 1rnešrto 101rdigilna~nih Bručii1će:viih pds1am1a, 
uJkiollillm je 11Jaimo saiauivana 1i regiiistmoival!la 1S1Va Hiaedkeloiva ikoresrpon-
deinc~ja sia naczi111i.m 1U1čenijaidima. 
P10 ·oivome ma1tenijai11U nađenom iU bilb]~ateci Centra, 71a ko1ji 
smatram da nije po11(pUJn, 111erno1guće je 1111ajrtlačrnide :u1stainorvliiti 1t1dtihoive 
rnedusabne 1oidinose. 
Oivom prilikom neće biti iznijeta samo nađena koresponden-
cija već i neke biJješke iz izvještaja o zoološkom materijalu što ga 
je BUJaić sLao Hiaeakelu. Sv.e će biltd tirzmlideto po igioido.111ama. 
* 
U jednom Buč::ićeivom ;nuikopilsu, 1P1ilsanom 1t1a itaiba.cima parpi.ra 
kanroel:arij:stlvog ilio=aita, ,o u0goou S[pružava ·u moru, sastaivl:jenom 
na tal5ijansllmm jez.ilkru 1868. pod naJSiloiv.am »Posjeta Sok olici«, pa 
dalje pod datumom od 16. siječnja 1869. nastavljenom 25. siječnja 
1870 - ikJao dodataik sa :SJ1Jrane - n1ai1azi se lizivne1šrtaj o nek:Jod IS[p:U-
živi ~odru je p;nrnnašao li [p1roma11lra10 sivoj1im ·milkll"OISikopom sa :u:veća -
nj.em od 300 1P1Uta.3) Pošto ni(je 1bio sli1gimain ~oda de to vrsta SIPU-
ŽIVe, IPOSlao [ju j1e D.'.r O. Schmildtu da ibi j1e de1tell"minimo, ·a:1i je nje-
goiv 1adgavor bio negaitii.Jvan. Kas1rniae ju je Bučiić p1ors1lao Haeckeilu, 
ali 11ii 101n 1nije motgJaio odmaih <liart1i1 :si.giurain odigo1ivor o kodoj se iv1r1slti 
spužJVie ·riaid!i. U 7lagraidli liispod ~qpisa Slbojri da 'jru de Haecikel priwi-
klam 1svoga odLaskia dtz Hvara 01dinio sa sobom. Na žalost, nide 1111apd.-
sa111 datum nđego1vog od~aska. 
Da~je IU :iiSIDom nulkqpiis:u pod N. B. .sto:j.i da je Haecikeil. odredio 
aivu !S[plUŽV:u kao noivu ivnsrt:u, al~i .naiz!iiv l!llije z.aiveden.") 
N 1a rp ome na: Naipri1j.ed na,ivedien:i maiter1ioail. o uizgoou s1pufaiva 
!1Jdje bio u Oeinltl1u, ina[irne, u orndaŠIIl!.iem Hii!storlijslkom a11"ihti1V1u 1959. 
klaikio se de 1ava 1U1Stanava onda ;narzdiva1la, ik:Jada ·s1am slkrupljao podartJke 
za obraidiu šitampain.e mo111og)raifdij1e »O Žli!vo1Ju i radu Gr1giura Bučića.« 
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l:ZJ!l)leda d:a d e spome1111U1Va S/PIUlŽ'Va po BuČli!ĆelVom miš[jentiu biJ:a 
n~ wsta SUNNOMINATAE, iIDalko oe u nullmipliSIU za1bilježei!110. 
U OVliu:n bliQješllmrna 1P01d 2. tra'Vll'ljia 1871, BUIČlić piše: >»Col Prof. 
Hiikel visito il vivajo. Egli prende due esemplari delle spugne«. 
- Sa sttmne, 11ije!Vo od blii!Ueške mwoc:!Ji: „ Le . cas.sette sollevate han.no 
tutte le spugne vive bellissime; il loro accressimento e anche in 
genera.le notevole.«") 
I u BOO'.će1V10u meiko ulmričernod b1iJlježJntCli ima jedn<Jti nepaig1ilrlii-
I'a1noj stll'aITTici IPOd 2. rtrn.rvrnda 1871. nrailazJi se 'iisti tekst na taltiđan­
skom jeziillm o Haecikelovoj ,pooj1e1li IVliivarijlU ru SO<koliid. 
* 
Iiz sliliedećeig pisma šro ga je Haecikel ,UJpurtio Biuči!ću j.as.no pro-
li~lallli da 1S1u oini biili rveć u dužem dqprils!iivainjiu oko sllmpljanja z01oilo-
škQg matar'.il.iaila kOJj!i mu je on sftao, aJii tih 1piis:ama nema. 
Ovo pfi\Slmo drao ti os.1JaQa, jednog d 1d!riugog, biitli će lizll1Jidelta u ip:re-
voou. U o:ri1gi111aft!U ona SllJ ma ndemaičiklOm 'j•ezJfilm. 
»Jena, 20. liipnj:a 1874. 
P·oš:to'Valrui p riJatt.e'l•jiu ! 
Najillj•eipše V1am zaihVlailjrujem na Vašem 1p1t1iliaiteilj:s11rom 
pismu ika9 i na doibroitii ·što ste mi po;.slalfi ir~nw:mt31ll zo-
oilošikli maiteriiijail. 
Rhadosoma, Fyvanella, Ascinella, sa Palythoa i zani-
mljriJVlom Hyandylia dunaj1u veLiJk;u virJtieidin·osit, s 1lmdfima se 
obQga6~je n1aša z,birlm. Za i:zida1Jke što- site :iJh :iJmaftii :zia ·ŠP'illii-
.tus, f1lallrone i dr1ugo, šaljem Valll1 32 fo1rli111ta, o čemu ćete 
mi poolaltii [P'riirznan1Lcu. Osroaltalk 1S1Ume 1U1P01tire1biite za sktuiP-
lja111de ooitailliih ilnteriooainitn!iih žJirvobnja, 111a Ikoje .budcle slu-
čaj1ruo 111a1Lšlli. U :tome n.eimojlte 1ŽIUJ11irtli. To možeite uč'm1'.lti, lm-
da Vam buide zg•odinlo, tokOllil sJ;ij1edeće zime (1875). Nairo-
či!toig tilnter,esa ilrnam za 'SIPl\lŽIVe, orv•e (Bonellia li Phacrola-
mosa) i 111jebke Echino-derme, Sto bi m i bifo •ooobd!to ,drn1go. 
Vaša teorija o položaju spužve Orula vrlo je jasna. 
Dobro se o~}e6am. Samo :iJmam mnogo da ira1c:!Jim ! K 
tome Vama mnQgo slf/daiooilh <p012Jdmvia, Vašod ljruba1znoj obli-
telijli, Pla1c:!Jre B01111a1g1t1amid1i 6), gosipodiJnu Bira1UJnru7). Pr'.ilmfirte 
SI1draiane pOZidiraive li 01Pet Vam mno go :ziahvaljrujem. 
Haeckel 
P . S. Mol:ilm za 111arrnJiTIIl!iau ~alillU Vašom ruikiom, da mJi Je 
po1šailjjete.« 
Na ,po me 111 a. l 1z sadrrižaija ovog ,p1L=a jaJSono s1e rv,ildd da je u 
BUJčiićervoj za1os1laivS1Ji1nli posrtodalo ip~smo !ll kome je tpisaro -Haecke~u 
o navedenqj ·sp1t1Ž'Vli Orula. Veliilka je šteta što :to ·pisrrno ll'l'iije nađemo 
jer :bi nam taidla bi:lo porz1nato što je BuiČli!ć narvordlio o it= or1gairni-
:zimu. lisito de taiko štteta š1io IIliitie nađen k •oncept pqpraitmog ip:iJsma 
u k!oone j ,e Bučlić rnarveo sive omo što je poslao Hiaedke1u u 'bom pa-
keitJu s ralZl1lilm m001Slkiu:n o rganfi,zrniJrna. 
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- Ovo Haeake1cwo 1P~smo rp:hs,aino je ina ·CJ1bLarn011TI p,arplilI'lll ~ pa-
sma. P1aipir je rpožutjeo i potarrninliio, 111apaidim.1Jt fje giLjliJVlicama li na ne-
lwlliJko mj,es:ta je pmbušen. MaJSltiiiLo se vddi 1slkmoz 1kmz ci(j.elLu pow-
ŠiilllJU PaiPLria. 
- N arrnimnJLca, što jru oe Haedkel pas1ao Buči6u, na :nijemailkom 
jezlilkiu, da je plI"lepiJše li JPOrtJpl:.še, u rpreivofdru glasi: 
»NAMIRNICA 
1'z kaise ZoololŠlkog mwzeja u Jenli 32 f·omilnta - trildeset 
i :diva fomnrtJa (Gulden) = dvadeset rtiail.ira za zbi~u mor-
Skliih ži'V!OltJi,nja u ailllrohol1U Ikoje sam rprliimio rpotJv[!đrujem.« 
* 
Buaić je vodio posebne bi[dešrke IU dedin1CJ11TI 1POide1b1jem natesru o 
n01V,ča1rnirrn [1zidacima šibo tlih 1j e 1ilmao pniJ]ilroOllTI llikruplj ainja i odaiši[ja-
aja naiU/Člllog martJerfidala l1ail'l111im učenjaaima. Tako 1876, na s11riaind 
232, 111Ja.1a.m se 1111rusilov »-HAECKEiL 1876«. '1lu de iBUIČić ,zalllillje2Jio da 
je nekli. 'Doi!1!i :iizJVTlšiio odlređentl raicl.8) iu SQk,olici za Haeakela, li da mu 
je . .m 1io plartiio 80 inovčtiić.a.9) Dall:je S1U navedellli itrioSlkovi olko s[rainja 
maiteriilj1ala u Trist iii to ~a boo.dairrl.1I1Ju, ooa:tilr]Sike tmošk01Ve, prddeviorz:, rn-
:mie lkiemilkalltilje, lilmene llmJillte, lllaiše i šiPiiriiitrus. Za S!V'akii pradmelt 
azinaičena de 11101V1čain1a vr:ijec1nost. Silliooi podtaci o uitriošlku 11:a Haec-
kela zialbi.<fj,ererui su li n1a stra111:aima 234, 235 li 236. - Na S11:mamtl 237 
srtJojd orpat 111aipilsaino »-HAECiKEL 1876«. I ovldje đe mwedeno s:ve 
ono šito mu je iabp:remljeno. Tu su naivetdenli 1beskniallđe?Jrujaci: BRY-
OZOA, AVICULA, ARGONAUTA lirt:d. k.alO ;i ra1lllle ~e. Sve je 
bilo dtpremJjeno u šiP.Lri.rtalisiu. Na sllmn'i 240 pod 111as1ovom »HAEC-
KEL 1877« Bučić navodi ponešto o lovu i radu sa spužvama na 
ra2lnim mj_estJima u moru, i to : 
1) S!;mžMe polože111Je 111a dno 18. srltieČIIli.ia 1877. 
2) SpuŽ'Ve ,u1ov1jene 1~()(['njjeig datuma. 
3) Spw1;ve tna Skol[jikarna uiLovll.jene na 11. velQaiče 1877. 
4) Spužwe u1ovljene liisitqpada 1877. i 1pose1bno ~ačene. 
* 
Nađen je .spiis:aik pod 111aislov,011TI KALKSCHW AMME (Haeclke[) 
Ovaj spisak sadrži naslove 39 raznih vrsta vapneničnih spu-
žaiva fPO njliihOIV'CJiIIl pl'liirordJniom silSltemaltlSkiom ,reidJu. Razr.ađe111 je ta-
beliarrmo sa ipotmebnfan fP'(llClaicinna. 
N a p o m e in a. ~ilsalk ~Lh SIPUŽaJVa Buiailć đ1e sv~alko' fPT'eipi.s:ao 
liLZ HaieakeiLovih ·d:i'ela i nj~a se pa'liidmaw,a;o rpri ll1aJSpO!r·edu OO:albli-
rnnda malterij;aila lk:ojli je siliaio u J eruu llljemu ilič111io. Klasruitie je !PO 
Haeakelov1CJ11TI ~tj€IVIU s1ao spužive SchUJLzeu 'U Gmac. 
\ktl 
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- U slii ;j-edećem piSll'Illu Haeakel se obrooa Buči6u za izvtiesne 
. uis1l1uge. 
»J,ena, 24. Li!Sltopada 1877. 
Draigi1 go1sipo1dline Buči16u ! 
UlSik{)II'o 6e:te iprriim'ilti štampane gcwme ikoje želfilte iimaitii. 
Lsto 1Jaiko taibliice o pil'iir\odli kicrje ,su .uzete Ql <Jibzik. 'I1ren1u:tno 
sam zaUJzelt j,ednlim ve'liiiklilm raidam 101kio meduza. UlwJdllm 
preiko z;iJme, sliuičaljno ,uđioV'ilte (može li veljače) ikalkVQl veću 
meduzu -oko Hvara, =.aiv:no da to može lbrilti RHIZOSTO-
NA, CEPHEA, ZANYBDOA, TYNEA, posto l!llikio drrrugi 
osim V ais ne mO!Že da d!Z\VQ1ffi 10Vkl!j 1ZJa1diaJtaik, 1mogli bislte ltaj 
pasaio dia dimr,ši1te za 1-2 daina, pa da m0Jte:rfuj1ail sitaivite u 
teikiućinQl /2 1unce :ailaiurrna, 2 ruince kruihinjislke solli/ (iuz nelko--
lliiko gora1II1a ~UibLiJmata) na rtirii: viml~e flaše pullle vo.de. Sve 
t:zdatke IVII'1o raido 6u Vaim naidokn1a\dirtli, tilsto talko rza sve 
ono St!o ćete mli 1Saikiu1plilti. 
Dabr,o se Ql9jećam, naidaim 1se :i V J liisrbo itaiIDo. 
Pirim1te lffi[l1ogo pozdraiVla, lkiao d Vaša ilj;u'blazna obiibelj 
Paidlre B. G .10) 
Va1II1a vj erirui 
ErnSlt Haeclkel 
Slij-edeće tri do čeitiirrD. godJLne po1svećUl,jem se obredi 
RADIOLARIJA, sa Cthaililenger elkspedlici)je,11) imam 100 
zbiTlk!i ,li.ipak milstliim da neću l'biifil gQUov. N~tisao sam sam0> 
diva egzel!TI(pliama ; ulkioillilkio liih ibUJdern do1bi10, a1edan ću V 1am 
pos:laltll. 
NajilcjE1!)še Vam izahvalldiujem ·za 1sve ono šito mi stalno· 
šailj1ete. Sada 1sam doonao da !PI'Ofesor F:ral!1ijo E!ihaiI1d Schruil-
e;e r.aidti u Gtr:aoo nia 'S\PIUIŽ'Vlalll1la, d to marljivo, prema tiOlme· 
se 1naidam, pa Vas -~l!iJm, 1da mi 1pošailti1ete neikoililkio prdmje-
Taka u IVtilntslkonn aillkoholiu ( 40-50 proceniaita). Da ib1 se StPlll-
žve održale, dodajte alauma. Prema tome, m olim Vas, sve 
1\PU~Ve za men,e sik1upl\jene, p01šailj,ilte [piro!f'. F . Schiulzelll u 
Grac. O tome 1sam mu već ipisaio, rpa šita!Vfiše, staVlio s1am mru: . 
.na iraispal01ganje sve moje 01V1dašn.i·e zbklke StP1ufuiva.« 
Na p ,ome na. Poslije zaiklduilenoig piJsma ii ,pOttpdsa 01Ultor je 
nasitaiv:i10 ciltiira)\i, diadataik na trećoj st:romlici. Prred n1avedendm d:iJje-
1am p:iism:a 111!ije bilo 1U1bfuč,ajenog P. S. ia po -zaiviršeitkiu initie bdJo po-
1seb111og po11<Pfusa. 
- Iz .ovog 1Pi1sma j ,asno se :vidii da je morao postodati_ k0111ieep!t 
Biuffićervog ,pilsmia u ~ome ae sltloi.iallo da moli Haec!keila da miu po-
šaJ]Jje 1w.oje 1štaimpane goiV'Oire. Ti S1U giovori nađend d ču,~aiju se u 
Bu1čić·evi0m ikJal]jj]netiu, lll Cenrtmu. -DOO;je moraih~ su postoja1td tk0111ceipiti 
Bruičliićevdh p.iisama ~uć'irvainii·h Haieclke1u rsv81kii [pUJt ipc.iJikom silanija 
11liaučn1og maite11ilj1ala. 
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Papir citiranog pisma sasvim je požutjeQ. U sredini - na 
@ojni.c:i div:i1j1u s1Jra1rnica - ;paipi;r je d osta poici j eil)arn d trU!Pričaiv ord pa-
raiz!Lta. Na 01birm srtirarnraima je 'iGdjerparn ri za~ij eplrjern pr'01zirrnim pa-
plirrorm. 
* 
Kada je H aeok12! u rtJra;vrnlj;u 1871. J'.)0!3jetfo H :var u aiil~IU 1ilstrra-
žiJvarnja kioje ;vinste s1puŽ'aJVa žrive u moru orko oVlog ortoil\:a, bihli sru 
s nijrirme ii dva rnl1arda iai3liisrterrlr1Ja, već r.sporme111uta braća H errttwjig. SvJi 
avri ru6emja1d s1ta1no1v1alli su u samo1srtan1u O. O. Flrarnde.vaca j err u tlo 
vrrtiijeme .u g1m1du Hvamu nije bhlo podesrn og ug,ositiltelijsrk!og loika!a iza 
stain0V1anje. Haec:keil se je tad1a zadr-žaio na naseim otork!u oko dva 
mjets·eca 1~srtimžiuj1ućli momsiki žfrvolt iOl m n j1eg;a. Otuda v eililko pri'ja-
teljstivo ·sa S1taJI'lješlin1orm tsamost:ama IP'adre Bonagrai7Jiom. 
Hae::ikel se 1ie po rpdro1d.i svoigia [plosiLa srta!rno drružio s Grigl\llfiom 
BuCii6em, ik·o'ii mu je bl·o mnogio iprli. 'l'Uiai 1u .iistIDaižilVlan ju s,pužava. 
Ovaj p ozn"<Jrt;'i ev101rucfr1onlirsta naročito ga je djeniio kada je upomao 
nje~cw n.aiuanii iraid llla 1umjertlnom u1Zlgaijainj1u s.pužava u SoUoofuLcli., 
ik01j1U je :p•rnsjetio nelkio1lriiko putila. Vr:Jva.ni j u toj u .va.li ordiu.ševJ.tjavao de 
Haec:kel:a p e. ga je baš zato 1češće pmjeći!vao i 1s.:t11učno rarzigileidavao. 
BuOić mu je p clki1ondio neko llilko .priJTI!iernlm dobTO urzigooernih spru-
žaiva, kroje je rn:Lntifo sa soboan u Jernu, rg;dje su mlll sl1UIŽlile p111iQilkom 
sveuohllišn1ith p reJda<varnj a. 
SIVlailmko da je u [pogledu uzg;ajarnja .srpuža:va morala ipostojaitii 
i l!lekaikva ,kJare~pornrd€fllci~a izmeđiu ,ava dva .pr1'.Jrordoslo1vca, nariočrito 
Oll1id1a kada .se H aeokel po poiviraltlklll dz H viara nafarzio u Jen:i. To 
se 1zalkJ1j1uau:j.e ·i p o .torme što je bi.lio• nađena ijedno pdismo u iklOlme se 
Bučić ob~aća H:aeok€1ltu 10. s:idečlnja 1879. On ga d etaljnide firz.v~e­
štava o uzgadalrljj!U spu žaiva. To saim ipilSIIDo :i!mao u I11Uci ik10llo.vorza d 
rujna 1959. ,prtiill'Jkcrrn Slku!Pljarnja mrut.eirlijrala ZJa c1bra1du GT!gQ,l['a Bu-
Čli,ća ri sipocrnenuio g;a na strrarni 230 S1V1oga rada12). Karda sam skupljao 
mater.~jal ZJa pi1sanje O\Vlog saldašndeg 'll1ada ,spomern1Urt10 pilSmo n!iisam 
našao. 
- Hareck•el, uiv1idelk pažijriv pirema Buči6u, sva1kaiko da mu d·e 
od!giovord•o na to p1:Jsrm o naučne s1adržine. Odgo!V·CI:' ndde nađein . 
* 
Ovaj rveilriikri 'lbfonjaik nekoJriiko je pruta obrardiOCJao Bučića s<vojlim 
f.olto1girafli1jama. 
Kaida mu de pooJao, svoju rpr.vu fotogiraJlijru ne m ožemo rnaivesrtft 
datum, drolk na drrugre dv.ije to je zabi!lježeno. Moguće da je ipI'Vla 
pniimljena foltog!raif:irj1a bNa baš ona sa 1njegiov'im .porbpj;:mm , ikiaj.a đe 
poclesma da se dru na ipdsa.ćem stoJu, d na[azi . se u K .abinertu G. 
Bu10i1ća. 
ll]Jtak 1Pm!je rnavođeii~a daltluma poklanjanja H aieelkel o1Vdh fQJto-
gradlilja itreba rnaves:!Ji dait\um 10. slij.ečrnja 1871. kada je Bučiću po-
sk10 fotoig:rafd,j.u s<vo1je kć€1Iike, na čt~joj j e po1leđl'. n1~ napisao s<v0ije-
11uč\no: »Ltsbeth Haeckel geb. 10/I 1871.« 
\,e.,.. 
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- Na j,edJnioj od sw~j<iih foito~af::Vja Haeakel je rn1lllJ!irsao: 
»Impavidi progredicimus 
Ernst Haeckel« 
»Seinem verehrten Freunde 
Herrn Gregor Bucchich, Lesina 
Jena 1880.« 
Na rp ome 111 a. Goil'lnje 1ai1Jimrske ll'ij ·eči rrnajpiisaine su ma1srtJilJJom. 
Dolje :itspad sivog poitp;iJsa IIlru<>taivlilO je injemalikli oloivkom. 
- Postqjli 1\1 kiaibliine:bu d. jedina Haiedkeiova foitogirnf.ioa sa dlartm-
mom od 16. iveiljaiče 1894. u e; nje~v .pobpils. 
* 
Po,vodom nastupanja Nove godine 1898. Bučić je pismom ili 
telegiraimOIITI ZJa.wld.o Haeckieilu rs1Vallw dobrio. Ov,ati, ,pr;iJaiteJ:.jski <Jidu-
ševlltien tim gest01ITI, .21ahva1rjU1j'e mu se li11UJstrovamom dl01pi1S111kom 1rna 
ikojoj :je Mallll\Palll ovaj itelkist: 
»Jena: Paradies-Panorama 
W:ie fllsit dooh di,e Elrde so schon, so schoo ! 
Das wissfl die FHiss' Und Seen; 
Sie mailen dn klaren Spiegel 
DLe Ga11tem uind Stiilclit 'l!IIlrd HUigel, 
Um die Wo1llk~, die dTlil:ber gehlil. 
Besten Dank 
G l ii c k w ii n s c h e, 
wid ern. 
Re:iinli~k 
fiir Ihren freundlichen 
d i e i c h v o n H e r z e n e r-
I h r a l t e E r n e s t H a e c k e l. 
Na tP om e n a. Konceipt Bu-Oićeve čestii1Jke IIlli~e nađen. ZaihrviaJ.a 
je 1Pliisa1na Haeokie~orvom iI'l~om. 
- U vezi pr.iijatedi.i/Sk!Lh 1odiniorsa QV!a dva Illa.U1Člrl:a 1ra1dindika Vllii-
jedino je sipomenlllili Burčiće1Vo rinlternsovarnje za Haeokelova ddela. 
U itom smiJSl1u rpasrbojli ovia[j ipilsal!1ii lmmoopt: 
»B libliogl'afslwm runsti,tllltiu 
Le li:pziig 
Jav~j1am Vam da sam Vai"lim po1s1redo1varnjem p;r1ilml~o 
1. i 2. svesku Haeckelove knjige »Kunstformen der Natur«. 
MoHm da m i poš~jru 3.-5. sveSlke. l21no1s u novcu odmah 6u 
po1Sdaiti.« 
Napom e 1n a. Na ~cmceptiu .te ·orbavi jesti .porudžibine Biibhl.o-
gr,aiDSlkii zavod u Lei1p:ZJirg)U dne 17. 1k!o1ovaza 1899. iimješita~a B\UiČića: 
»Na V ašu dqpiJSlruiau o d 13. o . mj. ja1vljaimo Vam, da 
smo od gor9I). Plrorfesoma Haookel:a ·ovlašteni da Vam poša-
1Jemo 3. :iweiskiu Ha~els »Kunstformen der Natur«. 
Oim ik!n1jlilga li:ziađe, V li 6ete je d ol:ri!ti . 
Uz ~e~eš:tovainje 
BiJbliograrsk;i inSlti1 lut« 
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- Po primitku jedne od svezaka Haeckelovog djela »Kunst-
formen der Natur«, Bl\.IJčić je jaivfuo :siJJiljede6e: 
»P:r:ilmldeirno od fuzda1vaiča d :kinj l~ža<re. 
Za vclfukodruš1110 ISllainde Vaišeg djela »Kunstformen der 
Natur« 111ajilxJipil'i~a hviaila. 
Sa 1srd;a;čmJim 1PO!ZXWaivom 
odalilli G. Builić 
4. SIVliibnda 1904. 
Uig1edin0i!Il B~bliogmf1S1lmm ilns1li,tutu 
Leilp~« 
- Nađen de konoeiprt; jedinog !Piisima il'la !komadiću p!IOiZil!"lnog pa-
pfura d0111đeg sadlržađa, uip;ućenog Haedke!liu rbez i0011aičenog da!truma: 
» Vlfl1io poštcxvallli ,gasipodiine !I)l'Ofesoire ! 
Naij,1j~še z.aihiva1lj1uijem il'la 1dobI1dti šito ste mi [piOSl1aU.i. Va-
ša predavanja »Der Kampf um den Entwickeltungs-Gedan-
ken«. 
Vašu sl!iikJu diz lbreće Žli.lvlatJne epohe li dlvlije druge l(lll'lilrndo 
S'all'Il."'" 
Napom ein a. Ova ;posljeidil1tia rečenica !Pl'eorltaina lje na kon-
ceptu sa d'Vilje !kose iliimiltie, ipa dail1je rnais1laivllja: 
»Smaitram da ću dobilti Vašu 'sWiikru iz rbreće ržJiivortne· 
epohe kiođiu Ć!U ,sanj1esitlH1li UJZ one dnug,e div~je.« 
N a ip om e IIl a. Konceiprt; ovog 1Priisima 'na ovom il:mooicr.m.om pa-
pix.u - •om<Jltu nelooig čaisopilsa, lkolili de Bulčiić jp(rtimao - il100i ipoštan-
sk.ti pečat 3/7 1905 Hvar. Još se ina. 1111jemru II"laiS!POZJ!IB.je adresa tallii-
ja!IlSki !Plis'aina I)ilsaćim 1Si1lrq jem: Sign. Gregorio Bucchich Lesina. 
D~le, .iz QV<l!gla se more ~l!j :uči!hl da je 1;o !Plilsimo blilo IUIPlllĆelilO 
Haeclkeiliu posil!i(je •gore ml!Zn:aičenog daJtuma :ma rpošta!llSlkom pečart;IU. 
- Qpet je in1ađen jedan kion.cetPt p~sma lbez daituma, sivaikaiko· 
upUJĆenog HaecikeWu, pošrtJo on niije ISllaio dii1'0kitmo Buiaiou svoje iklnjd-
ge ,'Već iprelkio B!i/b1!ioglr!a.og !ilns1ii!bulta u Leilpziigu. 
Pošto se u pdismu Sjp.amiintie regeneracija lk,ad :i!nselkata, vjero-
jarono je da se Buičić :bio obraJIJiJo il'l:a ffi;lec!kela !kao IPWIDaltog biolio-
ga da mru nešto odgovori u vezi -tog riinte1resanrllnog ;pliitaindia. Evo. 
tog ,kJm:tlkiog jpiJsma. 
» Vd1Soilro-1POIŠ1lovainli g.OISIPoc:IJiine iprofeso['e ! 
Molim Vias, IUikollilko Vam :to ne :smeta, IPCJ'l'UČi1le mtl dru-
gu sveskiu Haeclkelovog djela »Kalkschwiimme«. 
Imam ,još jeidilltl moillbu. iPomlalto Je kod ~ !karla 
i~ulbe noge dia oo ond. u IS'1lanj1U da iih regeneiri['aiju? 
OčeikUJjem Vas u ikollo:vorz.u13) 
Na ip ome in a. Na lmnreiptu nema pallpiisa n:i daJ1Jruma. 
- Još jeid!no BuČlicevo pii51lJ.o berl da1ru!ma lll!P<llćeno Haeakeiliu. 
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»V,nlo pooto1vami gcx51Pcxdli1ne pirnd'esoire! 
Hvala V1am h :L'JJj.aJdu (J'.JIU>ta na de1bro1ti što ste mi po1sla1Li 
II sve1s1k1U Hia:edreloive ikinjlige »Kalkschwiimme« li odgoivor 
na m •oje p~itianje u vez•i regeneiracij•e Wnisalmita. 
Pirema V·O®tu g1u,btta:k laiŽ·lj:ilvih 1n oigiu kod lair've LEPI-
DOPTERA 1nema iurtti·eca1ja :na ra:zv1će :itnselka:ta u Sltaid1i•j1UJmu 
tmaigo. Praive noge se ·vliiše nlilklaida ne cr:eigener,ilšu. 
K•cid mene se raJdli o din:sektu sa ;porbpiW!l•om m etalffior-
fo:wm BACILLUS ROSSII. Go~poidii111 div.orski saivneltinilk 
BrUITT1ner na<Vic1di (u PRODROMUS ORDNUN. O~OPTE-7'f' 
RES) da to n1i•je ,rt ,je1Jlwst u .C)(V•Qj familliji (PHASMODEA), 
gidje dc~azii do zalkdlj.avotslti !i pcxv;tšenog ISiklrać~ivainoa poje-
d'me ni01ge. 
S~učaij s n ogama rlmd BACILLUS do1gađ1a se prije plO-
slj.ednjeg rpreG1VJl3lčemja . 
Lmam •j•edain 1odw1L1teit g1cl!je ·Se •oive žtiivo1tiill16ke nala1Ze u 
r,: c.iir101dii (lpm1}ećiivan v id 1P1tiica). 
Ove godilne 111alšao ISalffi v :i.še pr1rrrjeraJk1a, piri ·tome mno-
ge pirwmjerrilve bez noigu, o&im toga mn01ge sa silviraćetn~m 
Ill'.J(gama. 
Izgil.eda da Il!Oge giUJbe pJ.1iije pOiSiljedtnjeg rpresvfa1čeinj1a. 
To je j edna osobina insekata kojom se bliže krusta-
cealffia. 
B i.tJ.o b i dobno •01bra1tilbl 1pa2Jrrj1u :i :s1iljedeće .godilne . 
Sutra :ildem ina 1sivj etrion;ilk na •otočiću Duig1a, gdje ĆIU naći 
1~zivjestain ma1teni1}ail i pos~ati V aJffi g.a. M liisil!tm da ste 1pirim'i11i 
sal!lidiUIČić isa BLUROBRANCHUS? 
TISltovr erneno ipo~laio ~smn profesoiru Schll.lllz·eu jedtnu ve-
l1ilku .zJbill1kiu ·s~aJVla. Da li dih je pdmfo? 
P.rliiliilkom pod~j:a ikaibe1a14) naišao 1s1am ineike vrn1ie sipu· 
žava, :rnloguće 1nove. 
2e1Li10 rSam da prJ1S1Usrt:vujem njegoivom prordirzanou sra 
m ooislkog dina, aLi1 s aJm 1b:i10 mnogo zaiuzet slu.?ibernm posrlo~ 
Vlima, ttallm da ne liizigJUlbdjeno mnogo diragocaeino:g maiteu.".ili·ada. 
Moij:a 1olhitellj 1UJZVraća inia V1ai.§e :pr:ijaitelrjG.ke poOOirlaive uz 
puno v .iJsdko P:OIŠltO!V.amje.« 
N .ap ome il1. a. Sa ffigumnašĆIU se m ože navesiti da je g01I1111e pi-
smo BučLć uputio HooakeLu, iaJko inema potp:tsa na ilmncepttu, ijer 
mu se 12ahval(j1U1je iz;a kmj1~ »KALKSCHW AMME«. Uz to SiPOlrnli:ruje 
~žve pa~l1aine Schu:lĐoo, pire1r-na randij•em sporazUllTIIU, ikakJo smo do-
ZJrnalli :ilz jedinog Haeakel1oivo1g lfl'i~ma 1ulP'U6en•og BuČliću, da dh Š<aLje 
u Girac. 
Na ža.lrlJSlt, Haeakel·oivo p1'.J3mo, kao odgoivor Buičiću, o regeme-
rac:iijdr 1~n1srellvaJta l!llije 1nađeno. šteta, za itaij naiuČl11:i ma1ieri1jiail ! Nije 
irmdeno ni :papmrtm.o Bučocev10 :p~simo Haeakelu, rkarda mu je pasilao 
or:gčlll1!i:ziam BLUROBRANCHUS. 
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POSVETE NA KNJIGAMA 
? 1viiliitk1om S·Voje 1P01Sjete Hvaira 1871. Haeckel ·je l.Jičaw predao 
Bučiću svoju knjigu »LEBEN IN DEN GR0SSTEN MAEERESTIE-
FEN« sa posvetom na koricama: Meinem Gregorio Bucchich 
zum freundlichen Erinnerung. 
Lesina 22/3 71 
Haec.kel« 
Napomena. Ove ri!je:č:i pio~veite svallmkQ da je aiurtior 1D.a1Pis1ao 
J01š nijeseca oiŽujka :u Jellli, poš,to je Olll 'U HvaTru bOII'av:io t1ra:vinja 
i is1Vtbnja 1871. g101cbne. 
Na ·Jm1dii1Zli »ERNESTO HAECKEL, Professore all'Universita di 
Jena »Il monismo quale vincolo fra reUgione e scienza«, Torino 
1895 fjprrevod ·od tailii(ja111J~g iPdisca A m e<l e o H e r li t z ka) napi-
sao je na ipnvqj unrurlrr'ašnjo j strn1n.i: »Al suo stimatissimo amico il 
meritis-simo Dott-Ore (han. c.) G:REGORIO BUCCHICH Filosofo e 
Naturalista. · 
(Lesina, Dalmazia) 
Ricordo dell' autore 
Ernesto Haeckel 
(Jena)« 
- Na svojioj brnšuTi „ ElRNST HAECKEL: F r i ·t z M ii a 1 e r-
-D e ste r r o, »Ein Nachruf« prnše na vainjsIDaj straini mekih ~o['ka: 
Herrn 
Dr. phil. h. c. Gregor Bucchich 
(Lesina) 
mit freundlichen Grii.ssen 
Ernst Haeckel 
. Jena, Juli, 1897.« 
\? Na svome dj€11u: »Dee\Sea Keratosa« a na drugio~ unurtira-
Šlnjqj stram.i aiutor je ina\P(ilslao: 
»Seinem 
hochverehrten Freunde 
Herrn Dr. phil. Gregor Bucchich 
dem verdienstvollen unermii.dlichen »Eremiten der 
Wisenschaft« in Lesina mit herzlichen Grii.ssen 
Ernst Haeckel (Jena)« 
Haeckel j1e .polk1onio Biuaiću 28 s1voj1ih naiuooih ~tampa1D.1'.h ra-
dova. Osim na naprijed navedenim još je na mnogima vlastoruč­
na p asrv·eba. 
POSLJEDNJE HAECKELOVO PiSMO 
Poviooom BuČlli!Ćeve SllTllr,ti 11. sitječnja 1911 . .g'rndi'ne, Haookel J·e 
izraeii-o saučešiće nj1ego1Voj obiltelj!i QN:im d:Lrlj1itvj,m pilsmom : 
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»Ob:iJteilji ,UIIl'llrl1oig Dr G~UJra Bučića (Hvar) 
Jena 12. :sidečmja 1911. 
Qsjeća1jem duboke žia1oiSi1:li doimao siam )preko dednog 
telegrama iz He1idel!beriga ~a ISIIIWt moga IV1ilsotkqpioštava1nog 
i ilijru1bJtie1I1og IPriijatelja .u Hvairu Dr. Gr~ra &čiića. Kada 
saim u ožiUl.ilkiu :i rtrav1nj1U 187:1.. ([laJdli.10 u saimosltanu u Hivaru 
sa ,gvoj,a dva 1učenliikia, satI1ašnj:ilm iprod'es1oiri1ma Osllrarorn 
Her:twliigom (iBeT>liiln) ~ Riiohalndom Her;twigoan (Miilnchen), [ 
polazili na mnoge ekskurzije, imamo da zahvalimo pokoj-
Illilkiu šrtlo naim je lbio pri ruci pdllvebrnim pr.~borum. 
Sv1Q.jorn 1\lil11Ultrnišnjom ill.i1ulbarvJju, injegOIVa liz.vaJMedna za-
pa.žainja, nijegov tallenalt, njegovo pOZJnavam0e priTQde, po-
2lnaivamde prrti[ICJlde olko otoilffi Hrvara, inwoč:iltio morsike faUIIle 
Jadirainskog mora, sita'Vlll,jaCT,o @i je u nalibotlije ailJSltrtlijsike prn-
i1oldoo1avce. Ja ću na ovog il:juJbljenog pri.jaitellja, ;islk.renog 
druga sačU1Vati vječiftu i zaihvailinu 1Uspoanenu. 
Pil.1af. Dr. Er:nsrt; Haeci{e;l« 
ZAKLJUČAK 
Odnosi između Haeckela i Bučića nisu bili samo kurtoazni, ne, 
oni su 1bliilii s11dačmli. To ;je ibi[a slt\Vairtna s<ail'aclinja izmeđlll našiih 1i inro-
rz.emniih 1ućeajaika na 1poJ.tl1u priir,odl!lilh nauka. Isrbilna je, .tu sararll!lQIU 
mje :naš Bučić ock~avao samo s Haeokeloan, ona se IMZMitiala u 
naijtbolcid!m ddllllOSilma sa veiltlkillm ,brojem drugih dlllozemnih llJ([liiroldo-
SLovaica ikoja su bill:i 1sipom:illlja1rni u mome (l"aldlll »O žiilvorbu i 1'.adu 
Gi11g]u(l"a Bučića« a ikiQ.je sam djelilmi.čino n1aiveo li orvom pl1ii!Jilkom. 
Slično, kao što je Haeckel u .svojoj kocespondenciji izražavao 
svrqj•e rvelilko pOIŠOOIVanije prema BiulČ'i16u, disto su ga taiko Clijeniil'i li 
SIVU ositali p.r:wodoSil,orvci s ikioti:ima je do1ai:lliio liilčm10 ru dodir i:l:i· preko 
piisaima o čemu 1U Cerntru 1P01Stqjw veliJkia ddkruimenltaci!ja. I B.učić đe 
znao da poštuje sve one učenjake s kojima je dolazio u dodir . 
. šteta š1p 1111ide sačruvairna SIVa iona velilka Bručićeva kotres1Ponden-
cija s mnogim inozemnim učenjacima, naroičito s Haeckelom. 
'1z nepo1pulnoig :broja ISalČtuvainiih a 111avedenjh koncepata Buči­
ćevlih pisaima 1 oniigitnailinilh HaecikeJ1orvdh 1Pilsama osjeća se da među 
nj.ilma p0Slboj1i i1:z.vjeisnia iprn2lrnilna. šteta! Taij dragocjeinli 1p;isainfi mart:e-
riijail. ruJni10 hi. d<0'Š rv:iše svjrje!Jla u naiUl(Jne i (ld!Uldsike o drrmse li2lmeđu 
ova dva iučenjalkia irz IPII"oš:l.og viitieika, ikojlii 1su IP'ronijeilii dolbar glas 
našem 10\tomu u 111auiČ!Ilom S/Vij1eitu. 
Danas se u 'IDu:litUJI"llliOlm s1vtijeitu 111astajd da se što viiše d šibo bo-
lje migamliizilm međiull1iaJI'ddttl'i dod!ir među 1U1čenja1Cima li lkaida 'Soe kroiz 
irzvjesno vr;iij:eme .bude .o itome ipiis1a[o sa htllstorid:sikolg gledišta, sva-
kalko da se neće ~op.u1sltiilti prrii1ilka a da se ine spomene jme Grgura 
Buičića kojd je u prošiLOIIIl vdfjelkiu bio jedain old 01111ih k1ojii siu dopri-
l!lJOSill.i tadwdm siUISlretlima . . 
12:. 
Grad Hvar, možemo sa ponosom da istaknemo, bio je na na-
šem jugu redovito stjecište učenjaka iz Evrope. Dakle, tu je bi<> 
pra1v:i početalk susreta 11aida na 1na1oonorn ipol:ju, 1gdlje su mnogli uče­
njaci dolai:milii u Jj,Člll!i dodliir jediain s dir~. PdsjećilWlJirje Hvairia IOd 
srtmaine razJillih učeajaika (pOIČelto de 1852. To je 1bi11o :Vrijeme ktaida je 
JadrnTlJSiko more postalto vrlo P•I"liiv1alČl!lo 1za :iJnozemne zoo11ogie, ·kodli 
SIU .u 111jemu trnžiJJi maiteiritja1l za svoje proučaMal!lđe iNaročiito im je 
billa priiv1ačna momka oblast oko otoka Hvara, 1Pa JtaJkio sUiSireće­
mo profes.aira Gmaidaičkog siveUJčiilJišltia dolkitor:a Oscaira Schrrnidta, da 
vieć ite spomeillute go1ddine dOl1arzii 1u Hvar, ite u drUJštvu divoij.ice 
učeill~h Hvair1ana, BQftiteiria d1 :$otgilii1ća, od~aizi u UJValu Soikioilrl.c1U, gJdije· 
traga 1u m0t11u za ·Cl'V10!ffi iiz riaizirelda. ·kOlll\llti1ćav1aca, 1na1zv anoig zivje- . 
zidaim 1zeleni (BONELLI)r"VIRIDIS ROll.), od ikotie je vrste :ils~~o /A 
nelwd;iiko 1pirjanjeraika niz moll"Slkog dina. Ovaj Schmidit01v ws,pjeth. sva-
lmko da je dmao za ,posilJjedicu, da de štlirti d<:rug ,uČeJ!lljaika nešto po-
blliJže doznao o ovom ruišem virlo stmčanam otolk!u.. To su, daik!le, 
bill!i 1priv:i dQdliiri tiinozemniJh uičenjalka s Hv1airom. Scbm:irlt nasitav~~a 
sivctia naučna liistraižirvainja po JadraintStkiam ·mOlllU ;proučavaij1Ućli moir-
ske spužve, loveći iJh Cik.o HIVara a .godine 1864. ,premješta svojlll 
sitaJI11iml za tUJIDjetmo 1uzga:jainje spužava na ·oitok Hvar u uvailu Soilro-
liicu.15) Taiko se još v:itše raiščulo rime našeg otoika među liiillozemrum 
učenjacima. 
Preg1ledajući u Bučićevom kaibdl!leitu prelw stoit:i11m znaJnSttivel!l<ih 
djeda, u kQj1ima se gOJVori o Hvairu, uglaivnom ručenjalka llldern:aičke 
naimdlnotSitti, 1t11V'jell."illi smo se da je •od sv:ih j.aidlrainsikiiih 01boika 0111 bio 
najvlilše posjećitva1n u cdJ.liu slmp]rj1ainja i ip11oučava1nja trtaZl!lOVil1Sl!laig· 
mateni;jiada, lbj. pirtliro,dio1Pisnith oibjelk;art:a d promattraITTja itaikviih pojaiva 
na 1I11jemu li u moru oiko noega. Bhl!i su p~ećiM:!IIJ.ti još otoci LOOinj, 
Pag, Viils, K>Ol"IČlUllla i neikli dmgi ,ali u mm:ogo mal!l1joj mjerJ. .Ipak 
je otok Hvair postao lllaQ!P01Z1111a'llioi u nan.ičnJom sv:ijeitu , o nijemu je 
biJLo inaj.vdše ipliisaino u ipooebnim kinfifigama i u oblilku člainalka u ra-
llllllim rz.1bornlic:ima. 
ZainimlijliJvo ;je 1naivesrtli da je 1Poo1iđe Haeckelove pCJS!iete Hvaru 
1871. li naegqvog dvomjeseČlllOg 00idma'Vainj1a ina llljemu 1biJp 1!'1aiP\isano· 
o ov.om otoku itiri 1puta .vi'.lše naJUoo:iih radova do 1911, tj. do Buči­
ćeve smrti, od raznih prirodoslavaca, nego od 1852, kada je Schmidt 
doš:aio ina Hv.air, do 1871. ikada. de Haecikel posjetio Hvar. Ime ovog 
uičenjaJka, na['učirtio 111je~01Vo o<tikni1će dlvaideseit i jedne vir!S!te :nolv:iih 
mo!I'Skiih StPutŽlava d il"aiZ111liih drugli!h origa1ndizaima rpolbtUJdifo de li osrtaile 
cli:r!uge tadašnje 1Učenj.alke da na cltoiku Hvaru i 1U moI1U oll"o nje1ga 
li1l1Vode SVioja va:žina istira0ilvanja iz rarmiih 1S1P·ecl.i al!n1osti p['iirodllllih 
IWJUika. 
Svalkalko da je bila i Bučićeva rzaslliuga .što je Haedkel dmao ve-
l~og ~eha u svome poslu. Nlifiholv:i međus01bl!ld1 sirdač.nti Clldnooii 
diqpriilnosili su li ~jeth.IU u nauooom raidu. To ipirirz.rurje i sam H~ 
edked u svome posiljedinjem plismu upl.llćeillOl!Il Buičićeivoj dbdtteloi 
prilhlkom ndegove sm1'tti 1911. 
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BILJEŠKE 
1) »Ras prave i građe za povijest nauka«, :Knjiga I - str. 207-259. I zdanje 
Jugoslovens,k e akademije znanosti i umjetnosti. 1Zagreb 1963. 
2 ) U daljem izlaganju biti će upotrebljavan samo izraz »Centar« namje-
sto »Centar za zaštitu kultu,rne baštine«. 
Na ovom mjestu zahvaljujem Centru za zaštitu kulturne baštine u Hvaru, 
na materijalnoj pomoći čime mi je omogućio da sam mogao skupiti mate-
rijal za ovaj rad . 
") ·Mikroskop se čuva u iKabinetu Đr Grgura iBučića, u Centru. 
' ) Gore iznijeti tekst ubačen je u lijevu kolonu rukopisa sa strane, dok 
su na d esnoj strani kolone zabilježena Bučićeva promatranja. 
5 ) Vdvarij, gdje je !Bučić na umj etni način uzgajao spužve, nalazio se u 
uvali Sokolici, na sjevernoj strani otoka Hvara. 
6) Padre Bonagra zia, starješina samostana Franjevaca u Hvaru, u kome 
je Haeckel stanovao 1671. godine. On mu je katkada pomagao u radu prili-
kom raspoređivanja materijala. 
7) Braun M. je njemački učenjak, zoolog, koji je proučavao kopnene 
·puževe na otoku Hvaru. 
'> Vjerojatno je lov m orskih organizama. 
9) Jedan novčić j e bio stoti dio austrijske forinte. 
'°) Padre iBonag.razia. 
11) Ona je trajala od 21. prosinca 1672. do 25. svibnja 1876. 
"> A. Tadić: o životu i radu Grgura Bučića - Rasprave i građe za 
.Povijest nauka. - iKnjiga I. rzdanje Jugoslavens,ke akademije znanosti i 
umjetnosti, Zagreb 1963. 
13) Nije poznato da bd Haeckel bio posjetio Hvar tog kolovoza. 
"> Podmorski telegrafski kabel Hvar - Vis mijenjao se rn87 . Kada je već 
bio izvađen, Bučić je sa njega skupio razne sitne organizme. Tom prilikom 
našao je razne s pužve čije nazive nije znao. U jednom nađenom rukopisu 
-0n ih je donekle opisao i popratio s više crteža. Rukopisu je stavio naslov 
»SIPIUG!N!E NiUOVE?« Dakle, sa znakom pitanja jer nije bio siguran o kakvim 
se vrstama s pužava radi. 
" ) Vidi moj već spomenuti rad o Grguru Bučiću u izdanju JAZU. 
